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Attention, Bar Members!
Next year is legislative year and consequently is of vital importance
to every lawyer in this state. Your Legislative Committee has again
made arrangements to have a representative of the Bar in Olympia for
the entire session, as we did two years ago.
This work is carried on through the voluntary subscriptions of mem-
bers of the Bar and not from association dues.
Give the committee the benefit of your views without delay through
contact with some member in your district. As before, our efforts will
be for the protection of the Bar in this state and the favoring of legis-
lation for the welfare of its citizens generally.
R E M E M B E R-THE COMMITTEE CANNOT FUNCTION
WITHOUT YOUR ASSISTANCE.
H. SYLVESTER GARVIN, Chairman,
Legislative Committee.
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